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Ithaca College Vocal Jazz Ensemble
John W. White, director
Hockett Family Recital Hall
Tuesday, April 26th, 2016
7:00 pm
Program
The Chicken Jaco Pastorius
IC-JVE Rhythm Section
Oliver Scott, piano
Adam Siegler, bass
Dan Monte, drums
The Song Is You Oscar Hammerstein, Jerome Kern
 arr. Dana Wilson
IC-JVE Horns:
Michael Stern, tpt
Lauren Thaete, sax
Mitchel Wong, tbn
The World Keeps You Waiting
 
Peter Eldridge, Lauren Kinhan
Rebecca Angel
Laura Douthit
Stephen Rothhaar
Brandon Schenider
Lauren Thaete, sax
I'll Be Seeing You
 
Irving Kahal, Sammy Fain
arr. Darmon Meader 
 Elizabeth Embser
Kailey Schnurman
Lucas Manfredi
Christian Savini
My Romance Lorenz Hart, Richard Rogers
arr. Gene Puerling
Spread Love  Mervyn Warren, Claude McKnight,
and Mark Kibble
arr. Mark Billingsley
Aquiala Walden
Hannah Martin
Words Anders Edenroth
Tristeza Haroldo Lobe, Niltinho
Eng. lyrics Norman Gimbel
arr. John White
Personnel
Soprano Piano
Rebecca Angel Oliver Scott
Danielle Avicolli
Elizabeth Embser Double Bass
Virginia Maddock Adam Siegler
Hannah Martin
Drums
Alto Daniel Monte
Laura Douthit
Haley Parker Horns
Kailey Schnurman Lauren Thaete, saxophone
Aquiala Walden Michael Stern, trumpet
Mitchel Wong, trombone 
Tenor
Adam Kruschwitz
Lucas Manfredi
Stephen Rothhaar
Baritone/Bass
Matthew Moody
Shaun Rimkunas
Christian Savini
Brandon Schneider
